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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
1. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
                                                         (QS. Al Baqarah: 286) 
 
2. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.                       
(QS. An Najm: 39) 
 
3. Dengan kembali bertaubat kepadaNya dan bertaqwalah kepadaNya serta 
dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Allah.       
(QS. Ar-Rum: 31) 
 
4. Lihatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan 
sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan 
karunia Allah yang diberikan kepadamu. 






1. Bapak dan ibu tercinta yang selalu 
mendo’akanku. 
2. Kakakku tercinta yang selalu 
memberikan dukungan dan semangat. 
3. Sahabat-sahabatku yang selalu setia 
membantuku. 
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Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
guna melengkapi syarat ujian akhir dan sekaligus persyaratan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini masih 
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D. Isi Ringkasan : 
Berkembangnya perdagangan bebas menimbulkan persaingan 
bisnis yang semakin ketat. Hal ini menuntut dunia perbankan untuk 
semakin kreatif dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu 
diantaranya adalah dengan meningkatkan kinerja karyawannya. Karyawan 
dianggap sebagai salah satu sumber daya terpenting dalam suatu 
perusahaan, dimana karyawan sebagai penggerak utama atas kelancaran 
perusahaan maka pemanfaatan karyawan sebagai sumber daya harus 
diperlakukan dengan baik.   
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah ada 
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Bank Mandiri 
Cabang Kudus? (2) apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan pada Bank Mandiri Cabang Kudus? (3) apakah ada pengaruh 
kepemimpinan dan kepuasan terhadap kinerja karyawan pada Bank 
Mandiri Cabang Kudus? 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menguji pengaruh 




Cabang Kudus. (2) untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap 
kinerja karyawan pada Bank Mandiri Cabang Kudus. (3) untuk menguji 
pengaruh kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 
pada Bank Mandiri Cabang Kudus. 
Dalam penelitian ini, ada tiga variabel yang digunakan, yaitu 
kepemimpinan, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Sampel yang 
dipergunakan adalah hampir keseluruhan karyawan Bank Mandiri Cabang 
Kudus yang berjumlah 60 orang. Teknik pengambilan sampel responden 
dilakukan dengan teknik accidental sampling yaitu teknik penentuan 
sampel berdasarkan kebetulan, di mana siapa saja yang secara kebetulan 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 
orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan dan 
kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan pada Bank Mandiri Cabang Kudus. Hal ini dapat dilihat 
dari Fhitung sebesar 80,292 yang lebih besar dari Ftabel (80,292 > 3,16) dan 
tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α (0,000 < 0,050). 
Pengaruh kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 
sebesar 72,9 dan sisanya sebesar 27,1 dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
penelitian ini. Kepemimpinan dan kepuasan kerja secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Mandiri 
Cabang Kudus. Hasil ini dapat dilihat dari thitung variabel kepemimpinan 
sebesar 4,536 yang lebih besar dari ttabel (4,536 > 2,002) dan tingkat 
signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α (0,000 < 0,050) dan thitung 
variabel kepuasan kerja sebesar 5,695 yang lebih besar dari ttabel (5,695 < 
2,002) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α (0,000 
< 0,050). 
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